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Lyngtorvtakningen. 
(Finmarkens Amtstidende.) 
Alle fremmede som kommer til Varanger-distriktet er forbauset 
over at det virkelig kan være tillatt å flå lyngtorven av fjell og mark. 
Det naturen bruker tusener av år for å bygge op ødelegges av menneske- 
hånd i et øieblikk. - - - - 
Klæbu Torvstrølag. 
(Nidaros, Trondheim.) 
Klæbu Torvstrøsamlag hadde generalforsamling II. juli. Regn- 
skap og årsberetning godkjentes. I året er solgt 1892 baller torvstrø 
til et samlet beløp kr. 4932. Prisen pr. balle nedsettes til kr. 2,50. 
0. Nordland fremsatte forslag om, at laget skulde opløses. 
Torvstrømyra i Hoff. 
(Kongsvinger arb.blad.) 
I Hoff herredsstyre forespurte Ame Midtsundstad om der var 
anledning til å ta myr fra torvmyren ved Hukusjøen. 
Ordføreren syntes, at man burde se å få i sving torvstrøfabrikken 
på myren. 
Heimdal T orvstrøf abrikk. 
(Av Arbeideravisen Trondheim.) 
I Tiller herredsstyremøte igår forelå til behandling et forlikstilbud 
i saken Heimdal Torvstrøfabrik-Tiller kommune. Saken blev be- 
handlet for lukkede dører. Efter sikkert forlydende opnåddes ikke 
kvalifisert flertall for et forslag til løsning. 
Mæresmyrens opdyrkning. 
(Dagsposten, Trondheim.) 
Arbeidet med Mæresmyrens opdyrkning har vært· drevet sommeren 
1930 med 16 fanger fra Bodsfengslet. Departementet foreslår i sitt 
budgettforslag at arbeidet fortsettes med et lignende antall iår. Ut- 
giftene opføres med kr. 31 ooo og .inntektene med kr. 15 ooo. 
Det er nu dyrket så meget av den søndre del av myren (Hamres- 
myren) at denne kan selges. 
Departementet går ut fra, at dette kan skje innen utløpet av 
.inneværende termin. 
Arbeidet på Elstadmyren stanset. 
(Ny Tid, Trondheim.) 
Strinda kommunes arbeide for å tørre ut Estenstadmyrene er 
stanset. 
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Myruttapning i Hasle og Harkmark. 
(Fedrelandsvennen.) 
Der er gitt tillatelse til, at gårdbruker Karl Hoven m. fl. kan 
foreta en myruttapning på gården Hoven i Halse og Harkmark. 
Strindens Torvstrøfabrik. 
(Dagsposten, Trondheim.) 
Strindens Torvstrøfabrik har holdt sin årlige generalforsamling. 
Årsberetning og regnskap blev vedtatt. Produksjonen er 4100 baller 
strø. Der er i året stukket 3ooq m3 torv. 
Nybyggerne på I stadmyrene gjør det bra: 
(Bergens Aftenblad.) 
På Istadmyrene er opdyrket 180 mål i løpet av 5 til 6 år. Disse 
180 mål er fordelt på 7 bruk og noen av disse har enkelte år dyrket 
op ro- 15 mål. 
For de første 20 mål gis dyrkningsbidrag kr. r8o pr. mål, siden 
det halve eller mindre. 
· Der blev anskaffet en jordfreser og denne gjør bra arbeide. 
Kjase Torvstrølag. 
(Østlandsposten, Larvik.) 
Kjose Torvstrølag holdt årsmøte. 
Der blev oplyst, at av tørt torvstrø er i 1930 utlevert 804 m3 efter 
en pris av kr. 2,40 pr. m3. 
Annonseside V. 
Praktisk, transporfabel, Svingskive 
for torvanlegg m. m. 
Svingskiven "Saute Rails" er den beste svingskive 
ved torvtransporten på myren. 
Den anvendes ved Myrselskapets torvfabrikk i Våler 
og flere andre torvfabrikker. 
Pris yderligere nedsatt til kr. 100,- fob. Oslo. 
Telefon 22 505. 
E. Frlis Hansen. 
Kirkegt. 14-16-18, Oslo. Telefon 22 505. 
